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是我国财政的重要收入来源之一 ; (2) 它是只为
国有经济服务的财政 , 即其支出只能服务于盈
利性国有经济 , 而不能用于支持非国有经济和
非盈利性国有经济的发展 ; (3) 它本身就是市场
有效活动的组成部份 , 而不能以弥补市场失效
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